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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1952. 
(49. arbeidsår). 
Medlemstallet har i året vært 78 årsbetalende og 12 livsvarige, 
tilsammen 90. 
«Meddelelser fra Det norske mvrselskap» er som tidligere sendt 
medlemmene gratis. 
I beretningsåret har selskapet fått som bidrag kr. 2.000,00 fra 
Nord- og sør-Trøndelag fylker, fra kommuner kr. 1.730.00, fra spare- 
banker og forretningsbanker kr. 300,00. Styret vil herved få uttale 
sin beste takk for disse bidrag som viser stor interesse for selskapets 
arbeid. 
Som nevnt i årsberetningen for 1951 var det påbegynt en større 
inventeringsundersøkelse på Hitra. Det var forutsetningen at arbeidet 
skulle fortsette i 1952, men den mann som vi skulle ha til dette 
arbeid ble overført til Fauskemyrene i forbindelse med Nord-Norges 
planen. 
Styret arbeider imidlertid med spørsmålet, og det er sannsynlig- 
at en kan få ansatt en mann til dette arbeid. Det norske myrselskap 
er for tilfelle villig til å disponere en av sine funksjonærer til nød- 
vendig opplæring. 
I 1952 er det i sør-Trøndelag utført endel arbeider etter spesi- 
elle oppdrag. I Indre Bjugn ble en myr undersøkt i dyrklngsøyemed. 
i Steinsli og Malvik var det strøtorvmyrer som ble undersøkt. I Mal- 
vik blir det antakelig som fØlge av undersøkelsene opprettet en 
torvstrøfabrlkk på en myr mellom Jonsvatnet og Mostadmarka. 
I Nord-Trøndelag er det foretatt undersøkelser i Ogndal, Beit- 
stad og ved Levanger. På alle 3 steder var det spørsmål om dyrking 
av myr. 
Styret for selskapet har i beretningsåret vært følgende: 
Formann: Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef Ingv. Grande, Trondheim. 
fhv. fylkeslandbrukssjef Alb. Eggen, Sunnan, 
lektor Håkon Odd Christiansen, Trondheim, 
ingeniør Adolf Moen, Trondheim, 
fylkesagronom Helge Syrstad, Fannrem. 
Varamenn: Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, 
Ingeniør J. Mins ås, Trondheim, 
sokneprest 0. Røkke, Grong, 
gårdbruker O. søgstad, søgstad pr. Levanger, 
kjøpmann Simon Engen, Trondheim, 
ingeniør Kr. Refsås, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Ingeniør Adolf Moen, Trondheim. 
Revisorer: Fabrikkeier Chr. Christiansen og amanuensis S. Tiller, 
Trondheim. 
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Representa·nter til Det norske myrselskap: Landbrukskjemiker 0. 
Braadlie, Trondheim og oppmålingsfullmektig Th. Løvlie, 
Sandvika. 
Representant til landbruksuka i Trondheim: Ingeniør Adolf Moen. 
Et mangeårig medlem av selskapet og varamann til styret, ingeniør 
Kr. Refsås, døde etter noen tids sykdom på nyåret 1953. 
RegnskapsutrJ,rag for 1952. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Bidrag fra Nord- og sør-Trøndelag fylker . 
» kommuner . 
» banker . 
Medlemskontingent -· 
Renter for 1952 . 
Ymse 
kr. 20.389,88 
» 2.000,(JO 
» l.730,00 
» 300,00 
345,U0 
» 350,'31 
» 33,7i) 
-------- 
Kr. 25.149,:.H 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøter etc. . . 
Reiseutgifter . 
Kontingent til Det norske myrselskap . 
Oppmåling, kartkopier, analyser . 
Kassabeholdning . 
1. januar 1953. 
Trondheim,-----~ 
1. mars 1953. 
Revidert: 
Chr. Christiansen, 0. Tiller. 
kr. 530,45 
» 810,80 
;,) 176,00 
» 730,75 
» 22.901,24 
Kr. 25.149,24 
Adolf Moen, 
kasserer. 
Arsmøtet. 
I forbindelse med landbruksuka i Trondheim, ble årsmøtet i 
Trøndelag Myrselskap holdt tirsdag den 24. mars, under ledelse :1., v 
formannen, landbrukskjemiker 0. Braadlie. 
Årsmelding og regnskap ble referert og godkjent. 
Valg: Sorh formann gjenvalgtes landbrukskjemiker 0. Braadlie, 
og som styremedlemmer gjenvalgtes lektor Håkon Odd Christiansen, 
fylkesagronom Helge Syrstad og fylkeslandbrukssjef M. SjØgard i 
stedet for fhv. fylkeslandbrukssjef Alb. Eggen, som bestemt fraba 
seg gjenvalg. 'Gjenstående i styret fra forrige år er forsøksleder H. 
Hagerup, fylkeslandbrukssjef Ingv. Grande og ingeniør Adolf Moen, 
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Som varaformann gjenvalgtes forsøksleder H. Hagerup og som 
varamenn til styret valgtes gårdbruker Nils Berg, sivilingeniør J. 
Minsås, sokneprest 0. Røkke, gårdbruker 0. søgstad, kjøpmann 
Simon Engen og kjemiker Ulf Wirum, i stedet for ingeniør Kr. Refsås 
som er avgått ved døden. 
Som revisorer gjenvalgtes fabrikkeier Chr. Christiansen og kon- 
servator S. Tiller, med ingeniør J. Minsås som varamann. 
Som representanter til Det norske myrselskap gjenvalgtes land- 
brukskjemiker 0. Braadlie og oppmålingsfullmektig Th. Løvlie, Sand- 
vika. 
Som sekretær og kasserer gjenvalgtes ingeniør Adolf Moen, 
Trondheim. 
Som representant til landbruksuka i Trondheim gjenvalgtes ing. 
Moen. 
Sekretær i Det norske myrselskap, landbrukskandidat Ole Lie, 
holdt foredrag om: «Maskinell myrdyrking» ledsaget av en hel del 
interessante lysbilleder. Etter foredraget viste hr. Lie en meget b-- 
struktiv fargefilm om bruken av forskjellige apparater for grøfte- 
graving og drenering av myr til dyrking og til brenntorvdrift. 
Arsmøtet, som ble holdt i Frimurerlosjens lokaler var meget godt 
besøkt av interesserte tilhørere. 
A. M. 
JORDVERNKONFERANSEN I ROMA, 
21.-24. OKTOBER 1952. 
Av Aasulv LØddesøl. 
I. Innledning. 
Det såkalte «Permanent European Working Party on Land and 
Water Utilization and Conservation» (Det permanente europeiske 
arbeidsutvalg for utnyttelse og bevaring av jord- og vannressurser), 
et organ som sorterer under FAO, holdt sitt første møte i Roma i 
tiden 21.-24. oktober 1952. Møtet var en fortsettelse av to tidligere 
jordvernkonferanser som FAO har arrangert i Europa, nemlig i Fi- 
renze 1948 og i Amsterdam 1950. *) Da var imidlertid ikke den per- 
m anen te europeiske arbeidsgruppe dannet, derfor regnes møtet 
i Roma som det f ørste i rekken. Møtet ble holdt i F AO's hovedkvarter 
(Viale delle Terme di Caracalla), det tidligere kolonidepartement, 
som den italienske regjering har stilt til FAO's disposisjon. 
En av FAO's viktigste arbeidsoppgaver er å fremme og samordne 
''") Forfatteren, som representerte Norge både ved de nevnte møter og ved 
konferansen i Roma, har i rapporter i «Tidsskrift for Det norske land- 
bruk» nr. 5-- <6, 1949 og i «Meddelelser fra Det norske myrselskap», nr. 1, 
l951, redegjort for de tidligere konferanser. 
